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Kalev Pihl 
Tehnilised valikud portaali loomisel 
Piirangud, mis oleme endale seadnud 
Mis me edasi teeme 
• Aastaid on tegeletud IT „T“ osaga, elik on muudetud 
tehnoloogiat info töötlemisel 
• 2010 ja edasi on muudatus selles, et fookus saab olema 
informatsioonil, mida töödeldakse! 
• ~85% arvutite poolt talletatud informatsioonist on struktueerimata 
• Struktueeritud informatsiooni kasvab tempos 22% aastas 
• Struktueerimata informatsioon kasvab tempos 62% aastas 
 
• ~ 25 eri struktuurfondi projekti, mis moel või teisel lubavad infot 
paremini kättesaadavaks teha 
















• Kas Miki on „hiir“? 
• Pakkuda võimalust ühest kohast leida informatsiooni, mis oleks 
kohandatud informatsiooni otsijale vastavalt eesmärgile ja 
teadusharule. 
• Teadlase elu peab mugavamaks muutuma (klikkide arv info 
leidmiseks peab vähenema). 
• Portaal peab paremini esile tooma vähetuntud ja 
vähekasutatud infoallikad. 
 
• E-varamu portaal peab võimaldama kasutajal luua 
personaalse töölaua, kuhu portaali kasutaja saab personaalset 
infot salvestada/valida. 
 
• Portaali avalehe kaudu peab olema tagatud hõlbus ligipääs 
põhilistele andmebaasidele. Lihtsustatud otsing peab 
võimaldama aega kokku hoida. 
 
• Eri keskkondade tänased haldajad ei toeta portaali mõtet ja 
asuvad vastu töötama 
• Portaali otsitulemused ei vasta ootustele, sest valdkondade ülest 
sünergiat ei teki 
• Kasutajad ei muuda oma otsingute käitumisharjumusi 
• Otsime võimalikke tehnilisi lahendusi kirjeldatud probleemile 
• Kõik on oodatud oma teadmisi panustama ja osalema lahenduse 
väljatöötamisel. Kirjuta kalev.pihl@mail.ee  
• Teisel poolaastal 2012 kuulutame välja hanke parima pakkuja 
leidmiseks 
• 2013 esimeses pooles on meil loodetavasti olemas esimene 
töötav mudel e-Varamu portaalist 
• Portaali esimest avalikku versiooni on siiski oodata 2014-2015 
 
